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June 30, 2011 
 
“When She Strikes” with artists Jeremy Waltman and Matt Miley at the 
Exhibit’s June 23 Reception in the Art Museum 
To:   Faculty & Staff 
From:   Michael Wisniewski, Student Financial Services 
Date:   June 17, 2010 
Re:   2011‐2012 Work Study & Budget Jobs 
 
If you wish to have Work Study and/or Budget Jobs posted on the Student Financial Services website for the 2011‐2012 
academic year, please send an e‐mail to wisniews@lasalle.edu with the following information (by Friday July 8) in  
regards to the job posting: 
 
1. Whether the job is Work Study, Budget or both 
2. Department 
3. Supervisor 
4. Location 
5. Contact Time 
6. Number of Students Needed 
7. Hours per week 
8. Short Job Description 
 
If you have any questions, please feel to contact me. 
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Featured Photos 
Day One Continues (June 16­June 29) 
Michelle Murray of the Campus Store showing a       Fr. Dever, Michael  Minnetti, Regina Kosiek, and Br. Kinzler 
sweatshirt to a new student at the Information Fair      at University Ministry and Service’s  display 
   
         
Kate Ward‐Gaus talking to parents about drugs and alcohol    Betsy Wilson and Bernice Patton near their displays for  
                International Study Abroad and Career Services 
Denny Graeber and Denny Nast before their presentation      Cherylyn Rush speaking with parents discussing  
on Security and Safety on Campus          Multicultural  and International Study Abroad programs  
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WHO AM I? 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
The following Lasallians correctly identified  Rosemary Convery, Secretary in the Philosophy and 
 Graduate Education Departments: 
 
          Marie Cantwell 
          Kimberly Christidhis 
          Loretta Deeble           
          Megan Lawler 
          Felicia Maisey 
          Sr. Betty McDonald 
           
                           
       
 
If you have a photo of yourself from the past and would like to be featured, please send it 
along with a clue to campusnews@lasalle.edu or to Campus News, Box 187. All prints of 
photos will be scanned and returned. 
 
The next photo will appear in the July 14 issue. 
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Page 6 Cam usNews La Salle University's Weekly Information Circular 
General News 
A Workshop on Conflict Resolution Skills 
What You Will Learn 
• Concrete ways to manage conflict 
• How to handle anger resulting from conflict 
• Techniques to bring about conciliation and move toward problem solving 
• Process and p,rocedures for how to engage in crucial conversations to resolve disputes 
Methods for Presenting Topics 
• Video tape modeling 
• Lecture 
• Discussion 
• Case Studies 
Dates, Times, and Locations 
Wednesday, July 06, 2011 
4:00p.m. to 5:00p.m. 
Union 310 
Monday, July 25,2011 
4:00p.m. to 5:00p.m. 
Union 310 
Tuesday July 19, 2011 
4:00p.m. to 5:00p.m. 
Union 310 
Thursday, July 28, 2011 
4:00p.m. to 5:00p.m. 
Union 308 
The presenter will be Paul Roden, Training Manager. 
Please register via e-mail to Paul Roden, Training Manager, at roden@lasalle.edu. 
You may also contact Paul at extension 3607. 
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Men’s and Women’s Assistant Track Coaches 
 
La Salle University’s Athletic Department invites applications for immediate openings for Assistant Men’s and 
Women’s Track Coaches.  The assistant coaches will assist the head coach with all aspects of management of 
sport and including scheduling, budget management, recruiting, athlete development, and fund raising .  
Successful completion of the NCAA compliance test and a bachelor’s degree is required.  Previous coaching 
experience at the collegiate level is preferred. Please send a letter of interest, résumé with references, and 
detailed listing of all relevant experience to the following: 
 
          Charles Torpey  
          Head Men’s and Women’s Track and Cross Country Coach  
          La Salle University 
          Box 805 
          1900 W. Olney Ave. 
          Philadelphia, PA  19141 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission.  For a  
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu.   
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Head Cheerleading/Dance Team Coach 
 
La Salle University’s Athletic Department invites applications for the position of Head Cheerleading/Dance 
Team Coach.  This person will be responsible for the Cheerleading and Dance Team Squads. The coach is  
responsible for managing all aspects of the program including scheduling, budget management,  
recruiting, player development, fundraising, and NCAA compliance. 
 
This is a part‐time position.  Bachelor’s degree is required.  Previous coaching experience at the collegiate 
level is preferred.  Send a letter of interest, résumé with references,  and detailed listing of all relevant  
experience to the following: 
 
            Kevin Bonner 
            Assistant Athletic Director 
            Box 805 
            La Salle University 
            1900 W. Olney Ave.             
            Philadelphia, PA  19141 
            bonner@lasalle.edu 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
Assistant Baseball Coach 
 
La Salle University’s Athletic Department invites applications for an immediate opening for a part‐time  
Assistant Baseball Coach.  The assistant coach will assist in all aspects of managing the baseball program,   
including, but not limited to, scheduling, budget management, recruiting, player development, fundraising, 
and NCAA compliance. A bachelors degree is required, and previous coaching experience and baseball 
experience at the collegiate level is preferred.  Please send a letter of interest, résumé with references, and 
detailed listing of all relevant experience to the following: 
 
          Michael Lake 
           Head Baseball Coach  
          La Salle University,  
          Box 805 
          1900 W. Olney Ave. 
           Philadelphia, PA  19141 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
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Scheduling Coordinator 
School of Nursing and Health Sciences 
 
The School of Nursing and Health Sciences (SNHS) is seeking to fill the full‐time position of Scheduling  
Coordinator for the part‐time and full‐time Undergraduate Nursing Programs. The primary duty of this  
individual is to coordinate faculty and student clinical placements with regard to agency sites, semester  
timelines, and the requests and regulations of the Pennsylvania State Board of Nursing, the University, 
SONHS, and selected health care and community agencies. The person will play an active role in the  
recruitment and orientation of newly hired clinical faculty, and will assist the Director with planning and  
implementing continuing education programs for new and returning faculty.  Additional duties include  
developing and maintaining relationships with clinical agency liaisons, maintaining databases with clinical site 
and faculty information, and monitoring and evaluating clinical faculty. The selected individual will support 
the Director in activities as assigned that promote continual quality improvement of clinical teaching and 
learning experiences throughout the Nursing curriculum.   
 
Qualified applicants must be a professional Registered Nurse in the Commonwealth of Pennsylvania and  
Masters degree in Nursing.  The individual should demonstrate professional communication skills and 
effective organizational skills.  A strong working knowledge of Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, and 
Access) and Banner is preferred. Full benefits include tuition remission.  
 
Applicants should submit a detailed résumé, salary requirements, and employment references by  
July 15, 2011 to the following:  
 
          Dr. Barbara Hoerst 
          Director Undergraduate Nursing Programs 
          La Salle University  
          School of Nursing and Health Sciences 
          1900 W. Olney Ave 
          Philadelphia, PA  19141 
 
 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
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One­Year Appointment, Assistant Professor/Instructor of Chemistry 
 
The Department of Chemistry and Biochemistry at La Salle University invites applications for a one‐year,  
full‐time position with the department beginning Fall Semester, 2011.  We seek applicants who are  
committed to excellence in teaching.  The applicant must have teaching experience and the organizational 
skills to coordinate and oversee lecture and laboratory sections of Chemistry for the Life Sciences – a required 
course for all Nursing and Nutrition majors.  The successful candidate will also have the ability and interest to 
teach Forensic Science (for non‐science majors), laboratory for General Chemistry (I and II) and laboratory for 
Organic Chemistry (I and II).  A minimum of a master’s degree in chemistry is required. 
 
Application Instructions:  Interested candidates should send a letter of interest, current curriculum vitae, and 
the names and contact information for two references to the following: 
 
          William A. Price 
          Chair, Department of Chemistry and Biochemistry 
          La Salle University 
          1900 W. Olney Ave. 
          Philadelphia, PA, 19141 
 
Materials can be sent electronically as attachments to price@lasalle.edu. 
 
 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
 
 
 
 
Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics and 
photos—must be submitted electronically either:  
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word or Publisher files. 
Please submit photos as JPEG files.  
 
NOTE: If you need to submit flyers as PDF files, please follow the guidelines  used  for publication in  
University Communications.  (You can request  an abbreviated list of these guidelines by writing to  
campusnews@lasalle.edu.) 
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Chris Mickel at 215.951.1052 ).  
 
 
 
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Tuesday, July 12 at 4 p.m. 
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday, July 11 at 2 p.m.  
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